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rTbndo..Y - Happ'y Hour A II Night ( ~ 
• • 
Tuesdo'y- KEN LYON &' Tombstone 
Wednesda'y- JON POLCE ( acoustic) 
Thursda'y- First Drink On The House 
Sept 13 -16 Beaver Brawn 
20 -23 Rhythm 
27- 30 mad John Oct 4 - 7 Dick Buntz • 
11 - 14 Judge mcGraw 
18 - 21 Genesis 
25-28 Vice 
Stop fli,j In The Afternoon- Soon! 
Happy Hour Prices &' 
A Great Gomeroom 
Always Good Sandwiches &' Pizzo 
Coming in Two Weeks 
SPAGHETTI NIGHT • 
Every Wednesday 5 to 9 pm 
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